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(Baş tarafı 1 incide)
generaller, mülkî erkân ve kala­
balık bir halk kütlesi hazır bulun­
muştur.
Ebedî şefin hatırasına hürmeten 
5 dakikalık ihtiram sükûtundan 
sonra 29 eu ilk okul öğretmeni 
Şaziye Türegün Ebedî Şefin bü­
yüklüğünden bahşetmiş ve sözle­
rine söyle nihayet vermiştir:
«— Atatürk yalnız Türkün de­
ğil, bütün dünyanın ebedî hayata 
mazhar olan büyüklerindendir. 
Atatürkün ölümü bize zerre ka­
dar ölüme ehemmiyet vermemeği 
öğretir.»
Bundan sonra «Aatürkü yasat­
ma» cemiyeti reisi Muhtar Kum­
ral söz alarak Ebedî şefin yaptığı 
inkılâpları birer birer tahlil ede­
rek:
«— Atatürk inkılâbım inkâr e- 
denler ya deli ya namerttir.» de­
miştir.
Bundan sonra ihtifalde hazır 
bulunanlar toplu olarak Saraybur 
nuna giderek Atatürkün heykeli­
ne çelenkler koymuşlardır. 
ÜNİVERSİTEDE
Dün İstanbul üniversitesinde 
Büyük Atatürkün ihtifali: Fen fa- 
kütlesi konferans salonunda ya­
pılmıştır. Saat dokuzda üniversi­
te öğrencileri, doçentler, profesör­
ler, dekanlar, İstanbul Mıntıka 
Ko. Mümtaz Ulusoy hazır bulunu­
yorlardı. Rektör vekili Ömer Ce­
lâl Sarç veciz cümlelerle şunları 
söylemiştir:
«—• Hasta adam ııamile tanınan 
Osmanlı İmparatorluğu Sevr mu- 
alıedesile taksime uğramıştı. Fa­
kat bir mucize olarak bü hasta a- 
dam tekrar dirildi. Bu Atatürk’ün 
eseridir. Atatürkün yaptığı inkı­
lâplar hepimizce malûmdur. Ata­
türk zekâsı, yılmaz, bitmez enerji­
si, kuvvetli şahsiyeti sayesinde 
buna muvaffak olmuştur.
Bundan 9 yıl önce bu saatte ha­
yata gözlerini kapamıştır. Bu bü­
yük adam için sizi beş dakikalık 
bir ihtiram sükûtuna davet ediyo­
rum.»
Bundan sonra ihtiram sükûtu 
yapılmıştır.
Bundan sonra Profesör Kâzım 
İsmail Gürhan, söz alarak şunları
söylemiştir:
«— Tamam 9 yıl evvel bugün 
vatanımda felâketin en büyük fır­
tınası esti. Millette ağlamanın ne 
demek olduğunu ben o, gün gör­
düm. Sanki her evden bir ölü çık­
mıştı.» diyerek muztarip ruhlara 
9 yıl önceki matem havasını du­
yurdu. Binlerce üniversitelinin 
doldurduğu konferans salonunun 
büyük sükûtu içinde hafiften inen 
bir ses dalgası halinde ruhları da­
kikalarca üâhi bir vecde garketti.
Bundan sonra Üniversite öğren 
çilerinden Dündar Kalyoncuoğlıi 
«Atatürkün gençliğe titabesini» 
okudu. Hukuk Fakültesi öğrenci­
lerinden Selâhattin Esaioğlu Ata- 
iiirkü sevmenin ııe demek oldu­
ğunu, onun yaptığı büyük inkılâ­
ba ait bir konuşma yaptı. Son o- 
larak Hukuk fakültesi talebe ce­
miyeti reis vekili Hikmet Turgut 
Söğütlü Reisi cumhur İsmet İnö- 
nünün Atatürkün ölümü münase­
betiyle «Millete beyanname» sini 
okudu. Toplu olarak Sarayburnu- 
na gidildi, çelenkler kondu ve ant 
içildi.
DEMOKRATLARIN TOP­
LANTISI
Dün Atatürkün 9 uncu ölüm 
yıldönümü münasebetiyle Demok­
rat Parti Paııgaltı sinemasında bir 
tören tertip etmiştir. Bu törene 
Genel Başkan Celâl Bayar, De­
mokrat Milletvekilleri, Kenan Ö- 
neı-, partinin İstanbuldaki ileri 
gelenlerde kalabalık bir halk küt­
lesi iştirak etmişti. Sözü, Biilend 
Danışman açtı, ve hazirûna bes 
dakika sükûta dâvet etti. Bundan 
sonra, kürsüye: Faruk Nafiz Cam- 
lıbel çıkarak Atatürk’ü tahlil e- 
den bir nutuk verdi. Onu bağımsız 
milletvekili Cihad Baban takip et­
ti: Cihad Baban, istiklâle kavuşan 
Türk milletinin bu istiklâlin temi­
natı olan hürriyete de kavuşarak 
inkılâpların en büyüğünü başar­
makta olduğumuzu ve bu suretle 
onun eserini tamamladığımızı an­
lattı.
Cihad Babam takiben kürsüye 
Kemal İşbaran geldi, o da bazı 
hâtıralar nakletti ve sözü Kâzım 
Nami Duru aldı.
Kâzım Nami Duru, göz yasları 
arasında Selânikten baslıyan hâtı­
raları nakletti. Ve Atatürk’ün hü­
viyetini belirtti.
Celâl Bayann konuşması:
En son kürsüye çıkan Celâl Ba­
yan:
— Ben, dedi, onun büyüklüğü­
nü kelimelerle ifade etmekten â- 
cizim. Büyük zirveler nasıl uzak­
tan nazarlarda daha iyi teeessüm 
ederse Atatürk de uzaktan daha 
iyi görülebiliyor. Size bîr iki hâ­
tırasını anlatacağım:
Celâl Bayar Millî Mücadelede 
Atatürkün İcra Vekilleri heyetine
riyaset ettiği bir celseden bahset­
miş ve karanlık, ümitsiz günlerde 
bu mücadelenin memleketin için* 
de kalarak yayılması taraftan o* 
lan Atatürkün:
— Bu topraklarda kalarak vata­
nı müdafaa edeceğiz ve böylece 
muvaffak olamazsak, hududumu­
zun en sonuna varıp orada bir te­
penin altında, bayrağımızın gölge­
sinde şehit olacağız, dediğini söy­
lemiş ve sonra da Sakaryadan 
evvel cereyan eden bir hâdiyeyi 
de şöyle nakietmiştir:
— Birgün Atatürk Başkumandan 
olduktan sonra, Sakaryada cephe­
yi dolaşırken ayağı üzengiden kay 
dı ve bel kemiği kırıldı. Onu An- 
karaya getirdik ve alçıya aldık. 
Doktorlar istirahat tavsiye ediyor­
lardı. Onlara:
— Benim iyi olmam mevzuu ba­
his değildir. Vatanın kurtulması 
mevzuubahistir. dedi ve alçılar i- 
çinde cepheye gitti.
Bayar, sözü Atatürkün son gün­
lerine intikal ettirdi:
•— Artık kalkamıyordu, son nut­
kunu biz yazdık, O arkasını ta­
mamlamak istedi ve bana su cüm­
leyi dikte ettirdi:
«Millete ve meclise başarılar di­
lerim.»
Onun siyasî olarak sarf etti­
ği son cümle bu idi.
Bayar, ondan sonra. Atatürk- 
ten bazı vecizeler okumuştur. Bu­
rada Atatürk açıklığı methediyor, 
her şey milletin karşısında açık o- 
lunca, millet şunun bunun arka­
sından gitmez diyordu.
Bayar sözlerini şöyle bitirdi: 
<>Onun rejimine sadakat göstere­
ceğiz!.»
Celâl Bayarın sözlerinden sonra, 
Atatürk’ün hayatına ait bir film 
gösterildi. Ve sonra bütün kafile 
Taksime kadar yürüyerek, De­
mokrat Parti âbideye bir çelenk 
koydu.
OKULLARDA;
Kız ve erkek yatılı yurtlarında, 
ortaokul ve liselerde, okul müdür­
lerinin başkanlığında toplanan öğ­
renciler dün sabah 9,05 de 5 da­
kikalık ihtiram sükûtunu mütea­
kip Atatürkün hatırasını anma­
lardır.
HALKEVLERİNDE;
Dün gece şehrin muhtelif böl­
gelerindeki Halkevlerinde konfe­
rans ve konuşmalar tertip edilmiş 
ve Atatürkün hayatı anlatılmış­
tır.
İÇKİLİ YERLER ve SİNEMALAR 
' Ebedî Sef Atatürkün ebediyete 
intikal edişinin 9 uncu yılı dolayı- 
sile şehrimizdeki sinema ve içkili 
yeılre dün kapanmış yalnız İpek 
ve Elhamra sinemalarında Ata­
türke ait filmler gösterilmiştir.
GENÇLİK ATATÜRKE DİL 
UZATANLARI TEL’İN 
ETTİ
Diın sabah üniversite gençliği 
«Büyük Doğu» sahibi. Necip Fa­
zıl Kısakürek aleyhine bir miting 
tertip etmiştir.
Üniversite binasında toplanan 
gençlerden büyük bir grup Ata­
türkün Saravburnundaki âbidesi­
ne çelenk koymağa giderken yüz­
lerce kişilik diğer bir grup Ata­
türk inkılâbı aleyhinde yapılan 
neşriyatı protesto maksadı ile elle­
rinde Atatürkün resimlerini taşı­
yan gazeteler ve bayraklar olduğu 
halde onuncu yıl marşını söyliye- 
rek Ankara caddesine gehııişler- 
■ dil’.
Sabahın erken saatlerinden iti­
baren Büyük Doğu mecmuasının 
intişar ettiği matbaayı kordon al­
tına alan polis ve jandarma kuv­
vetleri kısa bir zamanda bütün 
geçit yerlerini tutmuş ve heyecan 
içinde bulunan gençliğin matbaa­
nın önüne kadar inmesine mâni ol 
muştur.
Anadolu ajansı binasının önün­
de durdurulan üniversiteli gençler 
hep bir ağızdan İstiklâl marsını 
söylemişler ve bundan sonra cad­
de üzerinde bulunan polis kam­
yonlarından birinin üzerine çıka­
rak gür bir sesle Atatürke ve o- 
nun büyük eserine bağlılıklarını 
ifade eden üniversiteli bir gencin 
bu sözlerinden sonra hep bir ağız­
dan and içmişlerdir.
Taşkımlk olmadan cereyan e-1 
den miting sükûnetle sona ermiş ! 
ve muazzam kalabalık yavaş ya­
vaş dağılmıştır.
ANKARADA
Ankara 10 (A. A .) — Atatürk’­
ün ölümünün dokuzuncu yıl dö­
nümü olan bugün, biiiün yuıd i- 
çinde millî yas günü olarak yaşan 
mistir.
Büyük kaybının acısını bütün 
tazeliğiyle ve ilk günkü kadar i ç - ;
ten duymakta olan Türk milleti, 
eıı küçüğünden p ii  büyüğüne ka­
dar bu sabah halkevlerinde, okul­
larda, Atatürk anıtları önünde yer 
yer toplanarak onun havata gözle­
rini kapadığı anda en derin bir 
husuğ içinde aziz hatırasını an­
mış, büyük eserlerine karşı sarsıl 
maz bağlılık ve inancını bir defa
daha t ey id eylemiştir.
Yine bu dakikada, ebedî şefin 
aramızdan ebediyen ayrıldığı n- 
da, saat 9,05 de Cumhurbaşkanı î- 
nönü en büyüğümüzün kabrine bir 
buket koyarak tazim vakfesine 
geçmiş bulunuyordu. Bes dakika 
süren bu tazim vakfesi esnasında 
Cumhurbaşkanımızın yanlarında 
büyük millet meclisi başkanı Kâ­
zım Karabekir, Devlet bakam ve 
başbakan yardımcısı Faik Ahmet 
Barutçu, Bakanlar, büyük millet’ 
Meclisi başkan vekilleri. Cumhur 
riyet halk partisi genel başkan ve­
kili Şükrü Saraçoğlu, Demokrat 
parti genel sekreteri Cemal Tunca 
ile Refik Koraltan, Yargıtay, Da­
nıştay, Sayıştay bâşkanları, üni­
versite rektör vekili, dışişleri ba­
kanlığı umumî Kâtibi, Genelkur­
may ikinci başkam, Ankara vali 
ve belediye başkanı, Ankara gar­
nizon komutanı bulunmakta idi.
Cumhurbaşkanı, Atatürkün kab 
rini ziyaret için geliş ve gidişlerin­
de, başta bando olduğu halde bir 
ihtiram kıtası tarafından selâııı- 
îanmışlardır.
Bu ziyareti takiben Fransız bü­
yükelçisi Gaston M^cigras, mu­
vakkat kabre gelerek, kordiplo­
matik adına bir çelenk koymuş ve 
ebedî şefin manevî huzurunda e- 
ğilmistir.
Fransız büyükelçisi muvakkat 
kabre geliş ve gidişlerinde proto­
kol genel müdürü ve bir kıta as­
ker tarafından selâmlammstır.
EDÎRNEDE
Edirne, (TASVİR)
Atatürkün ölümünün 9 uncu yı­
lı münasebetiyle bugün Halkeviıı- 
de bir ihtifal yapılnıışdır. Toplan­
tı Halkevinde yapıldığı için De­
mokratlar önceden aldıkları bir 
kararla bu toplantıya iştirak et­
memişlerdir.
Varto hâdisesi
(Baş tarafı 1 incide) 
duları komutanı gibi karşıladılar. 
Bayar onların miilevves elleri ü- 
zerinde saatlerce havada muallâk­
ta durdu; ilh...»
Dün bu mektup hakkmdaki dü­
şüncesini soran bir arkadaşımıza, 
yar su kısa mütalâada bıtlunmuş- 
Demokrat parti başkanı Celâl a- 
tur:
o— 6 kasım tarihli Tanin gaze­
tesinde hüviyeti gizlenen kimse­
nin mektubunu okuduğum zaman 
bizden evvelki siyasi partilere 
karşı tertip edilmiş komploların 
bir benzeriyle karşılaştığımızı an­
ladım. Ben, Erzurum şehrinde bu 
şehir halkı ile civar vilâyetlerden 
gelen binlerce vatandaşlarım ta­
rafından karşılandım. Onların iç­
ten gelen ısrarlı arzulariyle elleri 
üzerinde taşındım.
Bu “temiz mıntıkanın her evi va­
tan müdafaası için en az bir evlâ­
dını kurban vermiştir. Bu mek­
tup vesilesilo Erzurumlulara ve 
Doğulu vatandaşlarıma olan sevgi 
ve itimadımı bir daha teyit etmek 
le bahtiyarım. Şimdilik daha fazla 
bir şey söylemeğe lüzum görmü­
yorum. Hâdiseyi Türk efkârının 
olgun takdirlerine bırakmak daha 
doğru olur.»
BAYAR. YARIN GİDİYOR
D. P. Başkanı yarın Ankaraya 
hareket edecektir.
Cumhurbaşkanı 
bugün geliyor
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
muriara gelecek ay sonunda bir 
maaş ikramiye verileceği şayiaları 
doğru değildir. Mâliyece böyle bir 
tasavvur mevcut olmadığı anlaşıl­
dı.
YÜCE DİVANIN t e ş e k k ü l ü
Ankara, 10 (TASVİR) — Suat 
Hayri hakkında Meclisin kararı 
Resmî azete ile ııeşiıienince Yar­
gıtay ve Danıştay umumî heyet­
leri toplanarak Yargıtay 11, Da-, 
mgtay on üye seçecek, seçilenler 
aralarında toplanarak bir başkan 
ve bir başkan vekili seçecekler, 
yüce divan bir ı-eis ve on dört ii- 
yeden teşekkül edecek, diğer altı 
yedek üye olacaktır. Yüce diva­
nın Yargıtay salonunda oplaııma- 
sı muhtemeldir.
Amerikan yardımı
(Baş tarafı 1 incide)
Öğleden sonra Deniz yolları G. 
müdürünün odasında yapılan top­
lantıda da:
Yüksek rütbeli amerikan subay­
ları, bir Türk generali ve yüksek 
rütbeli Türk subayları hazır bu­
lunmuşlar ve uzun bir konuşma 
yapmışlardır. Bu toplantıyı müte­
akip basta Münir Birsel bulundu­
ğu halde bütün heyet azalan Şe­
ref stadını ve Tophaneyi gezerek 
Amerikan malzemesinden bir kıs­
mının yerleştirilmesi için buralar­
da yer ayırmışlardır:
Taha Toros Arşivi
